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Abstrak
Penelitiani imengamatikorelasijarakdankualitasfisiksumurterhadapjumlahkoliformtinja
dankadarzatorganikairsumursekitarpeternakanbabidanindustritahu.Penelitiani imenerapkan
"crosssectoraldesign".Variabelindependenmeliputijarakdankualitasfisiksumur,sedangkan
variabeldependenadalahjumlahkoliformtinjadankadarzatorganikdidalamairsumur.Sampelair
ditelitidilaboratoriumdenganmenggunakanmetode"multipletube".
HasHpenelitianmenunjukkanbahwa(1)ditemukankorelasiyangsangatsignifikanantarakualitas
fisiksumurdanjumlahkoliformtinjadisekitarpeternakanbabi,(2)terkaitdenganjarakdankualitas
fisiksumurdisekitarpeternakanbabi,tidakadakorelasiyangsignifikandengankadarzatorganic,
dan(3)tidakadakorelasiantarajarakdankualitasfisiksumurterhadapkadarzatorganikdi sekitar
industritahu.
Katakunci:peternakanbabi,industritahu,coliformtinja
Abstract
Thepurposeof thestudywasto observethecorrelationbetweendistanceandPhysical
Qualityof Wellsto theIIllmberoffecalcoliformsandcolltentof organicmatterof wellswater
aroundthepig husbandry,andaroundthetofuindustry.Thestudyapplieda crosssectional
design.Independentvariableswerethedistanceandwellphysicsquality,whilethedependent
variableswerethenumberoffecalcoliformsandcontentoforganicmattersofwellswater.They
wereexaminedin thelaboratorybymeansofa multipletubemethodfor thecolltentof organic
matterofwellswater.
Theresultof theresearchindicatedthat(1)therewasfounda verysignificantcorrelation
betweenwellphysicsqualityandthenumberoffecalcoliformsaroundthepig husbandry;(2)
regardingbothdistanceandwellphysicsqualityaroundthepighusbandrytherewasnosignifi-
cantcorrelationwiththecontentoforganicmatter;and(3)therewasnocorrelationbetweenthe
distanceandthewellphysicsqualitytothecontentoforganicmatterof wellswateraroundthe
tofuindustry.
Keywords:pighusbandry,tofuindustry,fecalcoliforms
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PENGANTAR
Peternakanbabidanindustritahuselain
menghasilkankeuntunganjugaterd~pathasil
sampingandariprosesproduksiberupalimbah.
Buanganlimbahtersebutapabilatidakdikelola
denganbaikmaka kanmenimbulkanmasalah
yaitumengkontaminasit nah,yangselanjutnya
dapat meneapaimuka air tanah yang
termanifestasidalamair sumurpenduduk,
sehinggadapatmenurunkankualitasairsumur
disekitamya.Risikopeneemaranolehbuangan
limbahpeternakanbabidan insutritahu
terhadapkualitasairsumurdipengaruhioleh
berbagaifaktor,diantaranyaadalahfaktorjarak
dankualitasfisiksumur.
Permasalahanyangdiajukanadalah
apakahadahubunganantarajarakdankualitas
fisiksumurterhadapjumlahkoliformtinjaair
sumurdi sekitarpeternakanbabi?;Apakah
adahubunganantarajarakdankualitasfisik
sumurterhadapkadarzatorganikairsumurdi
sekitar peternakanbabi ?; Apakah ada
hubunganantarajarakdankualitasfisiksumur
terhadapkadarzatorganikairsumurdisekitar
industritahu?
Penelitiani ibertujuanuntukmengetahui
hubunganantarajarakdankualitasfisiksumur
denganjumlahkoliformtinjadankadarzat
organikairsumurdi sekitarpetemakanbabi
danindustritahu.
KoliformtinjaadalahjenisbakteriGram
negatif,tidakmembentukspora,tumbuhpada
suasanaaerobikataufakultatifanaerob(Pelzar
dkk,1986).Bakterinihidupdiususmanusia
danhewanberdrahpanas.Kadarmaksimum
yangdiperbolehkanmenurutPermenkes
RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990
tentangSyarat-syaratdan Pengawasan
KualitasAir adalahsebesar501100ml.Dam-
pakterhadapkesehatanjika terkontaminasi
tinja yangmengandungmikroorganisme
patogenadalahadanyakemungkinanterjadi
risiko penularanpenyakitsepertidiare,
kolera,tipus,disentridanhepatitis(DepkesRI,
1996).
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Zatorganikadalahsenyawayangterdiri
darikarbon,hidrogen,oksigen.Ketigaunsur
tersebutmerupakanunsurutama,sedangkan
unsurminorbiasanyaberupanitrogen,fosfor
dansulfur(Margono,1991).Sumberzatorganik
dalamair dapatberasaldari alam,sintesa
berbagaipersenyawaandanprosesfermentasi
(Sutrisno,1996).Kadar maksimumyang
diperbolehkanadalah10mill.Dampakterhadap
kesehatanyangtimbulkarenazatorganikdalam
airadalahdapatmenimbulkanrasadanbauyang
tidaksedapdandapatmenyebabkansakitperut
dankorosipadapipa-pipalogam(DepkesRI,
1993;Sutrisno,1996).
Karakteristiklimbahpeternakanbabi
seearaumumsarnadenganlimbahpetemakan
hewanlainnya,yaitumengandungnitrogen,
fosfor,kalium,kuman,sertaberbagaimaeam
gassepertiamonia,hidrogensulfidadanmetan
(Tabbudkk,199I).
Sumberlimbaheairdariindustritahuadalah
berasaldaricairankentalyangterpisahdari
gumpalantahun,pencuciankedelai,pencueian
peralatanproses,pencucianlantai dan
pemasakansertalarutanbekasrendaman
kedelai,dengandemikianmakalimbahcair
industritahumasihmengandungzat-zatorganik
misalnyaprotein,karbohidratdan lemak.
Karakteristiklimbahcairindustritahuadalah
temperaturinggi,berwamakekuning-kuningan,
berbaubusuk,kekeruhantinggidaneenderung
bersifatasam.
Syaratfisik sumuradalah: tidakada
sumberpencemardalamradiusI I mdarisumur,
lantaisumurradiusI m terbuatdaribahan
kedapair, tersediasaranapembuanganair
limbahdengankemiringanminimal2%kearah
sumurperesapan,bibirsumurseinggi80em
daripermukaantanahterbuatdaribahankedap
air,dindingsumurminimalsedalam3 mdari
permukaantanahterbuatdaribahankedapair
sertaapabilamenggunakantimbauntuk
pengambilanair makaharusdiletakkandi
tempatyangtidakmudahtereemarlselalu
digantungtidakdiletakkandilantaisumur.Jarak
sumurdengansumberpeneemarminimallI m.
HubunganJarakdanKualitasFisikSumur
CARA PENELITIAN
Penelitianini menggunakanrancangan
cross-sectional.Lokasi penelitianadalah
daerahyangmempunyaipeternakanbabidan
sentraindustritahuyaituDesaNgestiharjo,
KabupatenBantu!.Peternakanbabidi Desa
Ngestiharjoberjumlah44buahdenganjumlah
sumuryangadadi sekitarnyasebanyak78
sumur.JumJahindustritahusebanyak71buah
denganIII sumuryangadadi sekitarnya.
Sampel peneitiandiambil dari sekitar
peternakanbabisebanyak33sumur,dansekitar
industritahu33sumurdenganinklusiyaitu
terletakdi sekitarpeternakanatausekitar
industritahu,airnyadigunakansebagaisumber
air bersiholehpendudukdanpadawaktu
penelitianbelurndilakukanpengurasan.Variabel
bebasadalahjarakdankualtiasfisiksumur.Alat
ukuryangdigunakanadalahroll-meteruntuk
mengukurjarakdanformulirIS-SGL untuk
mengukurkualitasfisik sumur,sedangkan
variabelterikatadalahjumlahkoliformtinjadan
kadarzatorganikairsumuryangdiperiksadi
laboratoriumdenganmetodetabungganda
untukjumlah koliform tinja dan metode
permanganometriuntukkadarzarorganikair
sumur.Analisisdatayangdigunakanadalah
regresisimultanSPS-2000.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristikdaerahpenelitianadalah
daratandenganketinggian:t84mdi atasmuka
air laut;kedalamanmukaair tanahrata-rata
7.7 m; lapisantanahtersusunoleh lapisan
lempungpasirdanpasirkasarberkerikil,serta
arahaliranairtanahumumnyakearahselatan
danbaratlaut(Putra,1998).Keadaansanitasi
lingkungancukupbaik,pendudukmenggunakan
air sumursebagaisumberair bersih untuk
keperluansehari-hari.
GarnbaranUrnurnPeternakanBabi dan
IndustriTahu
PeternakanbabidanindustritahudiDesa
Ngestiharjo terletak di tengah-tengah
permukimanpenduduk.Jumlahpeternakan
sebanyak44buah,sebanyak40buahterletak
diDusunKadipirdanDusunJanten.Konstruksi
kandangsebagianbesarlantaidandinding
terbuatdanbahankedapair.Carapembuangan
airlimbahdaripeternakanbabi75,8%dibuang
keselokankedapair,18,2%keselokantidak
kedapairdan6%kecomberan.
IndustritahudiDesaNgestiharjosebanyak
71buah,yangterkonsentrasidi2dusun,yaitu
DusunKadipirodanJantensebanyak69buah.
Lokasi industriadalahmenyebardiantara
permukimanpenduduk.Limbahpadatdari
industritahudimanfaatkanuntukmakanan
ternakbabidanmembuattempe.Pembuangan
airlimbahdanindustritahu81,8%dibuangke
selokankedapair,18,2%keselokantidakkedap
aIr.
HasHPengukuran
1. PengukuranJarak
Pengukuranjaraksumurmenggunakan
roll-meter.Jaraksumurdenganpeternakan
babiberkisarantara2m-24 m denganrata-
rata10,18m,sedangkanjaraksumurdisekitar
industritahuberkisarantara1m- 10mdengan
rata-rata4,072m.
HasHpengukuranjarak selengkapnya
dapatdilihatpadaTabel1.
2. PengukuranKualitasFisik Surnur
Kualitas fisik sumurdinilai dengan
menggunakanformulirIS-SGL yangtelah
berlakudiDepartementKesehatanRI. Dalam
formulir tersebut terdapatsebanyak10
pertanyaan,masing-masingpertanyaanbernilai
1,sehinggakualtiasfisiksumurakanbernilai
mulai0sampaidengan10.Nilaikualtiasfisik
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sumurdi sekitarpeternakanbabiantara5-10
denganrata-rata7,sedangkandisekitarindustri
tahuantara1-10denganrata-rata7,27.Hasil
pengukurankualitasfisik sumuradal~hseperti
tabel2.
3. Peng"kuranJumlah Koliform Tinja
Air Sumur
Koliformtinjaairdiukurdi laboratorium,
denganmenggunakanmetodetabung anda.
Hasilpengukuranjumlahkoliformtinjaairsumur
baikdisekitarpeternakanbabimaupunindustri
tahucukuptinggi,yaitudisekitarpeternakan
babirata-rataMPN =1024/100mlairdan
disekitarindustritahuMPN=728/100mlair.
Syaratmaksimalyangdiperbolehkanmenurut
PermenkesNo.416tahun1990adalahsebesar
50/100mlair.Jumlahkoliformtinjaairsumur
disekitarpeternakanbabiternyata94%berada
diatasnilaiambangbatasyangdiperbolehkan.
Hasilpengukuranjumlahkoliformtinjaairsumur
disajikanpadatabel3.
Tabell. HasilPengukuranJarak Sumur
Tabel2.HasilPengukuranKualitasFisikSumur
Keterangan: MS =memenuhisyarat;TMS =tidakmemenuhisyarat
Tabel3.HasilPemeriksaanLaboratoriumTerhadapJumlahKoliformTinjaAir Sumur
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JumlahSumur
Jarak Sumur Oi sekitarpetemakanbabi
Oi sekitarindustritahu
r % L %
<11meter 18 54,55 32 97
11meter 15 45,45 2 3
Jumlah 33 100 33 100
JumlahSumur
Kualitasfisik
Oi sekitarpetemakanbabi Oi sekitarindustritahusumur
L % L %
o - 1 (TMS) - - 1 3,0
2 - 4 (TMS) 1 3,0 1 3,0
5 - 7 (MS) 22 66,7 15 45,5
8 - 10(MS) 10 30,3 16 48,5
Jumlah 33 100 33 100
Jumlah Jumlah sampelair sumurdi sekitar
Koliformtinja petemakanbabi
Keterangan
(MPN/1oomlair) L %
<NAB 2 6 Jumlahkoliformtinjayang
diperolehuntukairbersihmenurut
>NAB 31 94 PermenkesNo.416tahun1992
adalahsebesar50/100mlair.
Jumlah 3 100 NAB: Nilaiambangbatas.
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4. PengukuranZatOrganikAir Sumur
Kadarzatorganikdiukurdenganmetode
permanganometri.Kadarzatorganikairsumur
disekitarpetemakanbabimaupunindustritahu
sudahmelampauikadarmaksimalyang
diperbolehkan,yaiturata-rata13,36mg/ldi
sekitarpetemakandan13,59mg/ldi sekitar
industritahu.
HubunganGandaantarVariabel
Datahasilpengukuranbaikdi lapangan
maupunhasil pemeriksaanlaboratorium
selanjutnyadianalisisdenganregresi.Uji
hubungansecarabersama-samaenggunakan
regresi simultan. Kekuatan hubungan
dinyatakandenganR, danbesarkontribusi
dinyatakandenganSE. Hasil lengkapuji
hubungansecarabersama-samatersajipada
tabel5.
Pengujianhubunganvariabelbebas(jarak
dankualitasfisik)menunjukkanbahwasecara
bersama-sama,berhubungandenganjumlah
. koliformtinjaairsumurdisekitarpetemakan
babi,dengansumbanganefektifsebesar21,8%
(p=O,024).Keduavariabeltersebutbiladilihat
lebihdalam,makavariabelkualitasfisik
ternyatamempunyaihubunganyanglebih
besardaripadaj rak.Berdasarkanhaltersebut
dapatdikatakanbahwasemakinrendahkualtias
fisiksumur,makajumlahkoliformtinjaakan
semakintinggipadaair sumurdi sekitar
petemakanbabi.
Kadarzatorganikair sumurdi sekitar
peternakanbabi94%beradadi atasnilai
ambangbatasyangdiperbolehkan,tetapi
secarastatistiktemyatatidakberhubunganbaik
denganjarakmaupundengankualitasfisik
sumurdi sekitarpeternakanbabi.Hal ini
disebabkankarenasebagianbesar(75,8%)
pembuanganlimbahdaTipeternakanbabi
dilakukanmelaluiselokankedapair,selainitu
konstruksikadangjuga terbuatdaTibahan
kedapair,sehinggatidakadarembesanlimbah
disekitamya.Ditinjaudarihasilpenilaiankualitas
fisiksumurdisekitarpetemakanbabitemyata
93,9%adasumberpencemarlain (kotoran
Tabel4.HasilPemeriksaanterhadapKadarZatOrganikAir Sumur.
Tabel5.HasilAnalisisRegresiVariabelBebasterhadapVariabelTerikat.
R
Koliform tinja
Ff
Jarak dan kualitas I 0,467 I 0,218
fisik sumur di sekitar
peternakan babi.
Jarak dan kualitas
fisik sumur di sekitar
industri tahu.
I I
Keterangan: R =Koefisien regresiganda
R =Kuadratkoefisienregresiganda
P =Peluangsalah
p R
lat organik
Ff p
0,024 0,3420,263 0,069
0,391 0,153 0,081
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Kadarzat Di sekitar Disekitarindustri
Organik peternakanbabi tahu Keterangan
(mgll) }: % }: %
<NAB 2 6 0 0 Kadarzat organikuntukair bersih
>NAB 31 94 33 100 menurut Permenkes No. 416
tahun 1992 adalah sebesar 10
Jumlah 3 100 33 100 mgl!.
NAB: Nilaiambangatas
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Tabel6. HasH Korelasi Parsial dan SumbanganEfektif Variabel Bebas dengan
VariabelTerikat.
Keterangan: r-p =koefisienkorelasiparsial
SE =sumbaranganefektif
hewan/sampah/comberan)p daradiusII m
darisumur,39,4%tidakmempunyaisarana
pembuanganir limbahataurusak;33,3%di
sektiarnyaterdapatjamban. Mengingat
pengaruhyangdiberikanolehjarakdankualitas
fisiksumur(SE) hanyasebesar6,20%maka
tampaknyakadarzatorganikair sumurdi
sekitar peternakanbabi lebih banyak
dipengaruhiolehfaktor-faktorlain.Faktorlain
yangperludiperhitungkanadalahadanyasungai
yangdigunakanuntukmenampunglimbahcair
dariselokanpembuanganairlimbah.Mengingat
letaksungaiyangmemungkinkankontaminasi
dapatmerembeskesumurpenduduk,sungai
juga menampunglimbah dari selokan
pembuanganindustritahu,dansungaiberfungsi
sebagaiirigasipertanian,makakiranyapatut
untukdiperhitungkandalamhaltingginyakadar
zatorganikairsumurdisekitarpeternakanbabi.
Faktorlainyangmungkinmendukunghaldiatas
adalahkondisitanahdaerahpeneitianyang
mempunyaikedalamanmukairtanahrata-rata
7,7m danmempunyaipermiabilitasbesar
karenatersusundarilempungpasirdanpasir
kasarberkerikil.
Meskipunkeadaansanitasilingkungan
daerahpenlitiandapatdikatakancukupbaik,
namuntidakmenutupkemungkinanterjadi
kontaminasidarilimbahrumahtanggakesumur
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penduduk.Kontaminasitersebutdapaterjadi
karenakemungkinanmasihadasaranasanitasi
yangrusakataubocor. Hammer(1981)
menyebutkanbahwarumahtanggamerupakan
sumberpencemarzatorgaik,yaituberasaldari
dapur,kamarmandi,pembuangansampah,
pembuanganair limbahdan pembuangan
kotoran.Atasdasarhaltersebutmakalimbah
rumahtanggajugapatutdiperhitungkandalam
keberadaanzatorganikairsumur.
Meskipunjarakdankualitasfisiksumur
tidakbermaknasecarastatistikdengankadar
zatorganikair sumur,namuntetapharus
mendapatperhatian.Hal ini sesuaidengan
pendapatTodd(1980)yangmenyatakanbahwa
faktor-faktoryangmempengaruhiterjadinya
pencemaranirtanahadalahkedalamanmuka
air tanah,teksturtanah,permiabilitastanah,
kemiringantanahsertajarakhorisontaldari
sumberpencemar.
Selanjutnyaantarajarakdankualitasfisik
sumurdengankadarzatorganikairsumurdi
sekitar industri tahuternyatatidak ada
hubunganyangbermakna.Tingginyakadarzat
organikairsumurdisekitarindustritahulebih
banyakdisebabkanolehfaktor-faktorlain
(sebesar84,68%).Faktorlainyangmungkin
berhubungandengankeberadaanzatorganik
tersebutantaralainpertamakarenasebagian
No Variabel Jumlahkoliformtinja Kadarzatorganik
.r-p p SE r-p p SE
1 Jarak sumurdi sekitar -0,230 0,203 2,514 -0,238 0,187 5,003
peternakanbabi.
2 Kualitas fisik sumur di -0,455 0,009 19,292 0,116 0,633 1,917
sekitar petemakan
babi.
3 Jarak sumur di sekitar - - - 0,343 0,052 10,938
industritahu.
4 Kualitasfisiksumurdi - - - -0,231 0,210 4,379
sekitarindustritahu.
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besar(81,18%) industri membuangair
limbahnyakeselokankedapair,sehinggazat
orgnaiktidakdapatmerembesketanahyang
selanjutnyatidakdapatmengk<?ntaminasiair
sumurdi sekitarnya.Faktorkedua,adalah
karena81,8%sumuryangditelititernyata
terdapatairyangselalumenggenang;39,4%
terdapatjambanpadaradius11m;dan33,3%
adasumberpencemarlain(kotoranhewanI
sampah/comberan).Kondisiyangdemikian
inilahyangmemungkinkanberpengaruhterhdap
kadarzatorganikairsumur.Selainitu,adanya
sungai dan limbah rumahtanggajuga!
mempunyaikontribusipadatingginyakadarzat
organikairsumurdisekitarindustritahu.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkanhasilanalisisdapatditarik
kesimpulansebagaiberikut:
1. Hubunganjarakdankualitasfisiksumur
secarabersama-samasangatberhubungan
denganjumlahkoliformtinjaairsumurdi
sekitarpetemakanbabi.
2. Jarak dan kualitasfisik sumurtidak
berhubungandengankadarzatorganikair
sumurbaikdi sekitarpeternakanbabi
maupundisekitarindustritahu.
Halyangdapatdisarankanadalah:
1. Karenajumlahkoliformtinjaair sumur
berhubungandenganjarakdankualitasfisik
sumur,makaperludilakukanmotivasipada
pemiliksumuruntukmemperbaikifisik
sumurdi sekitarpetemakanbabi,serta
menjauhkansumberpencemardarisumur.
2. Vntukkepentinganilmiah,perludilakukan
penelitianlebihlanjutdenganmemper-
hatikanfaktorkeberadaansungai,dan
limbahrumahtangga.
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